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“Ingatlah, hanya dengan mengingat ALLAH, hati menjadi tenang”  
(Qs Al-Ra’d [13]: 28) 
“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan 
pahala mereka tanpa batas” 
(Qs Al-Zumar [39]: 10) 
“... Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik 
bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik 
bagimu. ALLAH mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” 
(Qs Al-Baqarrah [2]: 216) 
“... Dan barangsiapa memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya 
ALLAH memudahkan baginya didunia dan diakhirat...”  
(HR Abu Hurairah ra)  
“Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah 
akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga”  
Nabi Muhammad SAW 
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SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul 
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Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan soal TIMSS pada konten bilangan yang 
valid dan praktis. Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode 
penelitian pengembangan. Penelitian ini memerlukan dua tahap yaitu preliminary 
dan formative evaluation yang meliputi self evaluation, expert review, one-to-one, 
small group, dan field test. Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan 
walktrough, dokumen, dan tes. Setelah melalui tahap one-to-one, small group, dan 
validasi secara deskriptif, soal diujicobakan pada tahap field test di kelas VIII SMP N 
1 Colomadu. Hasil tes secara keseluruhan dengan nilai rata-rata kemampuan berpikir 
kritis 56,8, termasuk pada kategori kemampuan berpikir kritis yang baik, walaupun 
masih ada siswa yang masuk pada kategori kemampuan berpikir kritis cukup. Namun 
dari hasil ini juga dapat dikatakan bahwa soal model TIMSS yang dikembangkan 
dikategorikan kriteria valid dan praktis sera memiliki efekpotensial terhadap 
kekmampuan berpikir kritis siswa.  
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This research was purposed was to produce a valid and practical questions of TIMSS 
in number content. The method used in this research was a research and 
development method. This research required two phases, namely preliminary and 
formative evaluation phases which includes self evaluation, expert review, one-to-
one, small group and field test. data collection technique used by walkthrough, 
document, and test. after going through one-to-one phase, small group, and field 
validation with descriptivematter in tested right at the stage of field test phase in 
class VIII SMP N 1 Colomadu. The test result overall with an average value of 
critical thinking abilities 56,8, can be categorized into good critical thinking ability, 
although there are still student who enter the category enough critical thinking 
ability. However, these result can also be said that the development of TIMSS model 
question categorized into valid and practical criteria and also has a potential effects 
on student’s critical thinking abilities. 
Keywords: critical thinking ability, problem solving, TIMSS, number. 
